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 Kelangsungan hidup perusahaan bergantung dengan 
baiknya siklus penjualan. Siklus penjualan merupakan kegiatan rutin 
yang terus menerus terjadi setiap harinya, karena jika tidak ada 
siklus penjualan, maka perusahaan tidak akan mampu bertahan dan 
berkembang dalam persaingan yang semakin ketat. Setiap 
perusahaan tentu mempunyai sistem dan budaya yang berbeda-beda. 
PT. Palar Persada Sejahtera (PT. PPS) merupakan salah satu 
perusahaan jasa di Surabaya yang menawarkan perlindungan cat 
untuk mobil. 
 PT. PPS selama berdiri belum memiliki alur proses bisnis 
dalam bentuk flowchart dan pedoman baku atau biasa disebut 
Standard Operating Procedure (SOP) dimana hal ini berguna 
sebagai salah satu kontrol perusahaan. Mengingat banyaknya jenis 
penjualan dan dokumen penjualan yang memiliki urutan waktu yang 
berbeda untuk setiap pemakaian dokumennya maka perlu dilakukan 
perancangan SOP dan flowchart untuk proses bisnis PT. PPS 
khususnya siklus penjualan, agar PT. PPS dapat menjalankan 
aktivitas penjualannya dengan lebih efektif untuk kedepannya. 
Perancangan SOP penjualan pada PT. PPS bertujuan untuk memberi 
arahan proses tugas, memberi batasan tanggung jawab masing-
masing karyawan, dan memudahkan memonitoring pekerjaan 
karyawan sehingga dapat memberi kepuasan pada pelanggan. 
 Pembuatan flowchart dan perancangan SOP untuk PT. PPS 
meliputi penjualan tunai dari Sales Counter melalui Walk-in dan 
Call-in tanpa uang muka, penjualan tunai dari Sales Counter melalui 
Walk-in dan Call-in dengan uang muka, penjualan tunai dari Sales 
Counter melalui Walk-out, penjualan tunai dari Sales Counter 
melalui Call-out tanpa uang muka, penjualan tunai dari Sales 
Counter melalui Call-out dengan uang muka, penjualan tunai dari 
Sales Showroom, penjualan tunai dari Sales Counter pihak ketiga 
dengan purchase order, penjualan tunai dari Sales Counter pihak 
ketiga tanpa purchase order 





A company survivability depends on good sales cycle. The 
sales cycle is a routine that continually occur every day, because if 
there are no sales cycle, the company will not be able to survive and 
thrive in the increasingly fierce competition. Each company would 
have their own different system and cultures. PT. Palar Persada 
Sejahtera (PT. PPS) is one of the service company in Surabaya that 
offer protection for car paint 
Until now, PT. PPS yet have a business process flows in 
flowchart and standard guidelines or so-called Standard Operating 
Procedure (SOP) in which it is useful as one of the company’s 
control. Given the many types of sales and sales documents which 
has different times on its usage, it is necessary to design SOP and 
flowchart for PT.PPS business especially on Sales cycle, so PT. PPS 
sales activity can be more effective on future. Designing sales SOP 
at PT. PPS aims to give direction assignment process, give a 
limitation for each employee liability, and facilitate employees 
monitoring so as to give satisfaction to the customer. 
Constructing flowcharts and designing SOP for PT. PPS 
includes, Cash Sales from Sales Counter through Walk-in and Call-
in with no down payment, Cash Sales from Sales Counter through 
Walk-in and Call-in with down payment, Cash Sales from Sales 
Counter through Walk-out, Cash Sales from Sales Counter through 
Call-out with no down payment, Cash Sales from Sales Counter 
through Call-out with down payment, Cash Sales from third party 
Sales Counter with purchase order, Cash Sales from third party 
Sales Counter with no purchase order. 
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